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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
4.1 Kesimpulan 
Setelah menyelesaikan program kerja magang selama 14 minggu di PT 
Graha Kerindo Utama, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut :  
PT Graha Kerindo Utama merupakan salah satu perusahaan 
manufacture. PT Graha Kerindo Utama merupakan anak perusahaan dari 
Kompas Gramedia yang fokus dalam converting kertas tissue. PT Graha 
Kerindo Utama berdiri pada tahun 1986 dan berkantor pusat di Jakarta. 
Hingga September 2013 PT Graha Kerindo Utama memiliki 21 cabang yang 
tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Jakarta, Semarang, Bandung, 
Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Tasikmalaya, Bogor, Cirebon, 
Tangerang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Malang, Kediri, Jember, Denpasar, 
Banjarmasin, Samarinda, dan Lampung. PT Graha Kerindo Utama 
memproduksi semua produk tissue dengan 6 fungsi yaitu tissue untuk wajah, 
tissue untuk serbet, tissue untuk saputangan, tissue untuk toilet, tissue untuk 
handuk, dan popok bayi. PT Graha Kerindo Utama memiliki beberapa nama 
brand seperti TESSA
®
, MULTI
®
, DYNASTY
®
 dan produk popok baru yaitu 
PEEMO
®
. 
 
Dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan manufacture, 
manajemen keuangan memiliki peranan yang cukup penting. Peran manajemn 
keuangan adalah bertanggung jawab terhadap segala kegiatan perencanaan, 
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan 
penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu tugas dari 
manajemen keuangan adalah mengelola piutang perusahaan. Piutang dapat 
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timbul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Piutang perlu 
untuk dikelola karena merupakan asset perusahaan dan akan berpengaruh 
dalam laporan keuangan dan arus kas perusahaan 
 
Analisa rekonsiliasi piutang merupakan proses mencocokan  saldo 
piutang yang dibuat secara manual (saldo piutang manual),  saldo piutang di 
program invent, dan saldo piutang di ledger. Analisa rekonsiliasi piutang 
dibuat setiap bulan untuk semua cabang PT Graha Kerindo Utama. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada selisih antara saldo 
piutang yang dibuat secara manual (saldo piutang manual) dengan  saldo 
piutang di program invent dan saldo piutang di ledger serta mencari sebab dari 
selisih tersebut.  
 
Melalui program kerja magang di PT Graha Kerindo Utama ini, penulis 
mengetahui peranan departemen Account Receivable yang sangat penting 
dalam mengelola piutang perusahaan. Peranan departemen Account 
Receivable bukan hanya melakukan penagihan piutang, tetapi juga 
menganalisis piutang seperti analisis peningkatan dan penurunan omzet, rekon 
analisa piutang, dan piutang macet.  
 
4.2 Saran 
Berdasarkan kendala-kendala yang penulis temukan selama menjalankan 
program  kerja magang di PT Graha Kerindo Utama, berikut adalah saran-
saran dari penulis bagi kemajuan perusahaan : 
1. Melakukan service komputer secara berkala. Hal ini diperlukan 
untuk memastikan komputer yang menjadi media mengerjakan 
tugas-tugas dalam keadaan baik. Sehingga komputer tidak 
sering error dan semua karyawan dapat menjalankan tugasnya 
dengan lebih efisien. 
2. Menambah memory data server. Penyebab komputer sering 
mengalami recovery adalah memory data server yang menjadi 
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tempat menyimpan data sudah terlalu penuh. Data server 
menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dan 
digunakan oleh seluruh karyawan untuk menyimpan data. 
Sehingga memungkinkan pengguna komputer untuk melihat 
dokumen dari komputer lain secara langsung tanpa harus 
memindahkan dokumen tersebut terlebih dahulu. Sehingga 
penambahan memory pada data server diharapkan dapat 
meminimalkan terjadinya recovery pada komputer.  
3. Maintenance program invent secara berkala. Program invent 
yang sudah berjalan sekarang sering mengalami kesalahan dan 
error. Kelasalahan-kesalahan ini akan terus terakumulasi jika 
tidak diperhatikan dan ditangani langsung. Dengan dilakukan 
perawatan terhadap secara berkala diharapkan error dan 
kesalahan program dapat cepat ditangani dan diperbaiki. 
4. Menambah jumlah karyawan khususnya departemen account 
receivable. Hingga sampai akhir masa kerja magang penulis, 
jumlah karyawan departemen account receivable ada 4 orang 
termasuk seorang supervisor. Kurangnya tenaga kerja pada 
departemen account receivable membuat tidak semua pekerjaan 
dapat diselesaikan setiap bulan. Namun dikerjakan dibulan 
bulan selanjutnya. Upaya yang dapat dilakukan PT Graha 
Kerindo Utama untuk mendapatkan karyawan dengan biaya 
yang rendah adalah dengan mengikuti job fair dan campus 
hiring di universitas-universitas. 
5. Membuat program invent di kantor pusat yang langsung ter-
update dengan program invent di setiap cabang. Sehingga 
laporan yang ditarik dari program invent dapat langsung 
digunakan oleh staff departemen account reveivable dan  tidak 
perlu menunggu kiriman data backup dari cabang dan 
melakukan cross check.  
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